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Автором статьи предпринята попытка динамического анали-
за состояния российской молодёжной политики. Автор пришёл 
к выводу, что перманентная реорганизация системы управления 
молодёжной политики, её функций, структурной подчинённос-
ти, степени ответственности за реализацию молодёжной полити-
ки негативно отразилась на эффективности российской модели 
молодёжной политики. В результате отечественная молодёжная 
политика реагирует с существенной задержкой на актуальные по-
литические процессы, острые проблемы молодёжи и общества. 
Основной причиной этого, по мнению автора, являются серьезные 
противоречия внутри конгломерата кланов и групп российской 
политической элиты, не позволяющие сформулировать эффектив-
ную общенациональную стратегию молодёжной политики. 
Ключевые слова: политическая модель, государственная мо-
лодёжная политика, политическая система.
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The author attempts to analyze the dynamic state of the Russian 
youth policy. The author came to the conclusion that permanent 
reorganization of management of the youth policy, its functions, 
structural subordination, the degree of responsibility for implementation 
of the youth policy had a negative impact on the efficiency of the 
Russian model of youth policy. As a result the domestic youth policy 
is responding to the current political process, acute problems of 
young people and the society with a considerable delay. According 
to the author’s opinion, the main reason for this is presence of major 
contradictions within the conglomerate of clans and groups of the 
Russian political elites, not allowing formulating the effective national 
strategy for the youth policy.
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Соделирование как способ поли-тического анализа и прогнози-
рования является распространенным 
методом исследования объектов на их 
моделях, выступающих своеобразны-
ми аналогами оригинала.1 Политичес-
кие модели в большинстве случаев яв-
ляются моделями аналоговыми. Они 
представляют исследуемый объект ви-
димым аналогом, который ведет себя 
как реальный объект, но не выглядит 
как таковой.2 Моделирование обеспе-
чивает получение опыта, позволяя в 
случае ошибок исправлять их, не неся 
при этом материальных и мораль-
ных потерь; даёт возможность про-
изводить проверку предполагаемых 
модификаций и изменений, изучать 
организацию и структуру систем в ди-
намике ещё до реального воплощения 
в жизнь; позволяет воспроизводить 
события прошлого, настоящего, а так-
же вероятного будущего и проверять 
действие сил в тех процессах, реаль-
ное протекание которых осуществить 
в современных условиях и обстанов-
ке трудно или вообще невозможно.3 
Модель – это аналог, «заменитель» 
оригинала, который при определён-
ных условиях воспроизводит интере-
сующие исследователя свойства ори-
гинала.4 
Чтобы точнее обозначить линии 
преемственности российской модели 
ГМП, отметим, что в СССР сущес-
твовала достаточно эффективная, с 
точки зрения реализации задач, пос-
тавленных КПСС перед молодым 
поколением, политика. Всесоюзный 
Ленинский Коммунистический Союз 
Молодежи (ВЛКСМ) являлся надёж-
ным механизмом реализации поли-
тики КПСС в отношении молодежи. 
фактически деятельность ВЛКСМ 
была направлена на выполнение го-
сударственной функции управления. 
Организация была четко структури-
рована, имела свои представительс-
тва не только по территориальному 
признаку, но и по производственному. 
Правовое закрепление в Конституции 
СССР статусных позиций ВЛКСМ де-
лало эту организацию монополистом 
в сфере молодёжной политики. Хотя 
само понятие «молодежная политика» 
в СССР не использовалось. Не было 
и нормативно-правовой базы, необ-
ходимой для осуществления моло-
дежной политики, что остро прояви-
лось в условиях кризиса. В сентябре 
1991 года в Москве состоялся XXII 
Чрезвычайный съезд ВЛКСМ, на ко-
тором утверждалось, что «ВЛКСМ 
исчерпал себя как политическая все-
союзная организация и должен быть 
распущен, а его правопреемниками 
должны стать различные объедине-
ния, ассоциации на правах самоопре-
деления»5 .
29 января 1992 года Б. Ельцин 
подписал Распоряжение «О полно-
мочном представителе Правительс-
тва Российской федерации по делам 
молодежи», на которую назначил 
А.В. Шаронова6. В составе аппарата 
Правительства был образован рабо-
чий аппарат полномочного представи-
теля Правительства Рф по делам мо-
1 Луков, В. А. Социальное проектирование – М.: Социум, 2000. – С.151.
2 Симонов, К. В. Политический анализ. – М.: Логос, 2002. – 152 с.
3 Турунок, С. Г. Политический анализ: Курс лекций. – М.: Дело, 2005. – С. 150.
4 Плотинский, Ю. М. Теоретические и эмпирические модели социальных процессов. – М.: Логос, 1998. – С. 4.
5 Куличков, Г. Д. История городского комсомола. / Г. Д. Куличков. Саратов, 1998. – С. 179.
6 См.: О полномочном представителе Правительства РФ по делам молодежи. Распоряжение Президента РФ 
№39-РП от 29 января 1992 года.
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лодежи со штатной численностью 14 
человек7. Позднее указом Президента 
от 16.08.1992 г. был создан Комитет 
Рф по делам молодёжи, который воз-
главил А. В. Шаронов.
В сентябре 1992 года Б. Ельцин 
подписал указ о первоочередных 
мерах в области государственной 
молодежной политики»8. Вслед за 
этим был также подписан указ о ре-
организации федеральных органов 
исполнительной власти, которым Ко-
митет по делам молодежи объявлялся 
федеральным органом9. Проведение в 
жизнь государственной молодежной 
политики указом Президента Рос-
сийской федерации было признано 
одним из приоритетных направлений 
социально-экономической политики 
государства10 .
В январе 1993 года Совет Минис-
тров – Правительство Рф утвердило 
Положение о Комитете Рф по делам 
молодежи. В соответствии с этим 
Положением Комитет Рф по делам 
молодежи признавался центральным 
органом федеральной исполнитель-
ной власти, осуществляющим госу-
дарственное регулирование и межот-
раслевую координацию по вопросам 
молодежной политики в Рф. Комитет 
наделялся правами юридического 
лица11 .
Изначально деятельность феде-
ральной молодёжной структуры за-
труднялась перманентными реорга-
низациями. Так, в январе 1994 года 
упомянутый выше Комитет был реор-
ганизован в Комитет Рф по делам мо-
лодежи, физической культуре и туриз-
му12, однако уже вскоре Ельцин вновь 
вернул комитету старое название 
– Комитет Рф по делам молодежи13 . 
Однако уже в апреле 1998 г. Комитет 
по делам молодёжи был упразднен. 
Была создана новая структура – Де-
партамент по делам молодёжи. Теперь 
эта структура не была самостоятель-
ной, а являлась подчинённой Минис-
терству труда и социального развития 
Рф14. В сентябре 1998 года Государс-
твенный комитет Рф по делам моло-
дежи был восстановлен, а в мае 1999 
он был реорганизован в Государс-
твенный комитет по молодежной по-
литике, а его председателем был на-
значен В.И. Деникин15. Однако уже в 
мае 2000 года указом Президента Рф 
Госкомитет был вновь упразднен16 и 
был создан Департамент по молодеж-
ной политике, но теперь уже в рамках 
Министерства образования Рф. Де-
партамент возглавила Г.В. Куприя-
нова, а курировал его деятельность 
заместитель министра образования 
Ю.В. Коврижных17. Тревога поли-
тического класса в связи с прибли-
жением к границам России цветных 
революций привела к тому, что вновь 
воссозданный 10 октября 2007 года Го-
сударственный комитет Рф по делам 
молодежи возглавил лидер радикаль-
ного прокремлёвского молодежного 
движения «Наши» Василий Якеменко 
(1971 г. рождения), имеющий кроме 
личной дружбы с В. Сурковым сущес-
твенные заслуги, связанные с превен-
цией «оранжевого» сценария разви-
тия политического процесса в России, 
ожидаемого многими политологами в 
начале 2008 года. уже после того как 
была обеспечена преемственность 
верховной власти, Президент Д.А. 
Медведев назначил 6 июля 2008 года 
В. Якеменко руководителем федераль-
ного агентства по делам молодежи, 
но уже в рамках Министерства спор-
та, туризма и молодёжной политики. 
Структура агентства Росмолодёжь 
была представлена тремя управлени-
ями: управление размещения госу-
дарственного заказа и отчетности по 
мероприятиям в сфере ГМП; управле-
ние планирования проектов, программ 
в сфере МП и управление делами18 . 
Очень скоро к Василию Якименко 
возникли серьезные вопросы, как 
со стороны гражданского общества, 
так и со стороны институтов власти. 
В частности, его критиковали: за свя-
зи с оргпреступностью в контексте де-
ятельности фирмы ТОО «Акбарс»; ин-
тимную связь с несовершеннолетней 
А. Корчевской, комиссаром движения 
«НАШИ»; предполагаемое участие 
в организации избиения, публичные 
оскорбления в адрес журналиста 
О. Кашина и многое другое. Нако-
нец, зима 2011– весна 2012 гг. пока-
зали серьезные политико-тактические 
просчеты руководства Росмолодёжи. 
7 Ведомости СНД и ВС РФ. № 1992. –№6. – С.293.
8 Указ Президента РФ №1075 от 16 сентября 1992 года «О первоочередных мерах в области государственной мо-
лодежной политики».
9 Указ Президента РФ №1175 от 30 сентября 1992 года «О структуре центральных органов федеральной исполни-
тельной власти» // САПП РФ, 1992. № 14, ст. 1091.
10 См.: Указ Президента Российской Федерации № 1075 от 16 сентября 1992 г. «О первоочередных мерах в области 
государственной молодежной политики» // Государственная молодежная политика Российской Федерации. – С. 4-7.
11 Об утверждении Положения о Комитете РФ по делам молодежи: Постановление Совета Министров – Прави-
тельства РФ. – № 36 от 19 января 1993 года // САПП РФ. 1993., №4. ст. 310.
12 Указ Президента РФ № 66 от 10 январи 1994 года «О структуре федеральных органов исполнительной власти» 
// Российская газета. 1994, 12 января.
13 Указ Президента РФ№1109 от 30 Мая 1994 года «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента РФ от 
10.01.1994 г. №66 «О структуре федеральных органов исполнительной власти» //Российская газета 1994, 9 июня.
14 Российская газета. 1998, 7 мая.
15 СЗ РФ, 1999- №22- ст. 2727.
16 СЗ РФ.2000. №21. ст. 2368.
17 Постановление Правительства РФ № 480 от 26 июня 2000 года «Вопросы Министерства образования РФ» // СЗ 
РФ. 2000. № 27. ст. 2847.
18 Федеральное агентство по делам молодежи [Электронный ресурс] официальный сайт организации – Режим 
доступа: http://www.fadm.gov.ru/about/structure, свободный. – Загл. с экрана.
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С декабря 2011 года стало ясно, что 
«Наши» не выполнили уготованную 
им роль «молодёжной опричнины»19 . 
Тогда же первый заместитель главы 
администрации президента Владис-
лав Сурков, который считался идеоло-
гическим отцом «Наших», был заме-
нен Вячеславом Володиным. 13 июня 
2012 года председатель правительства 
России Дмитрий Медведев подписал 
указ об увольнении В. Якеменко с 
поста главы Росмолодёжи20, а 26 июня 
2012 года распоряжением Правитель-
ства Российской федерации №1082-р 
руководителем федерального агент-
ства по делам молодежи назначен 
Белоконев Сергей Юрьевич, бывший 
секретарь регионального отделения 
Смоленской области партии «Единая 
Россия»21 .
Министерство спорта, туризма 
и молодежной политики Россий-
ской Федерации первоначально 
возглавил В.Л. Мутко (1958 г.р.). 
В его подчинении находились 5 за-
местителей министра и один статс-
секретарь заместитель министра, 
курирующие, в свою очередь, де-
ятельность 9 департаментов. Статус 
подведомственных в министерстве 
имели Федеральное агентство по 
туризму и Федеральное агентство 
по делам молодёжи, руководимое 
В. Якеменко.
Однако, 21 мая 2012 года состо-
ялась очередная реструктуризация. 
Министерство спорта, туризма и мо-
лодёжной политики Российской феде-
рации указом Президента Российской 
федерации преобразовано в Минис-
терство спорта Российской федера-
ции, при этом функции по разработке 
молодёжной политики переданы Ми-
нистерству образования и науки Рф22 .
Министерство образования и 
науки в новом кабинете министров 
возглавил Д.В. Ливанов, тут же за-
нявшийся, по мнению ряда полити-
ков, диверсионной деятельностью 
по ликвидации системы высшего 
образования в России23. Тогда же 
вструктуре министерства был со-
здан Департамент дополнительного 
образования детей, воспитания и мо-
лодёжной политики, директором кото-
рого стал Страдзе Александр Эдуар-
дович24, пропагандирующий в своих 
научных работах ультра-либеральную 
модель ГМП25 .
Итак, подведём итог. унифи-
цированное нормативно-правовое 
оформление молодёжной политики 
на федеральном уровне фактически 
отсутствует, в частности, нет зако-
нодательного закрепления категории 
«молодёжь» и критериев отнесения 
к данной категории. Иными словами, 
по этому показателю состояние мо-
лодёжной политики в Рф соответству-
ет её состоянию в «доперестроечном» 
СССР. Регулярная трансформация 
федерального органа, его функций, 
структурной подчинённости, степени 
ответственности за реализацию мо-
лодёжной политики отнюдь не спо-
собствовала оптимизации последней. 
Значительно отстаёт концептуальное 
оформление молодёжной политики. 
Государственная молодёжная полити-
ка Рф реагирует, но с существенной 
задержкой, опозданием на актуаль-
ные политические процессы, острые 
проблемы в МП. Так, лишь с 2010 г. 
в качестве направлений деятельности 
Министерства спорта, туризма и МП 
оказались представлены профилакти-
ка экстремизма в молодёжной среде 
и активизация молодёжной политики 
на Северном Кавказе. Существующие 
сегодня в Рф концепции (положения, 
доктрины, стратегии) молодёжной по-
литики отличаются эклектичностью, 
не системностью, фрагментарностью 
и зачастую даже противоречат друг 
другу. По-видимому, причину этого 
нужно искать в противоречиях внутри 
конгломерата кланов и групп российс-
кой правящей элиты, не позволяющих 
сформулировать адекватную ситуации 
общенациональную стратегию ГМП. 
В этой связи не случайным является 
скандальное заявление видного члена 
19 Неожиданно для власти оказалось крайне трудно консолидировать молодёжь под лозунгами поддержки поли-
тики Путина и Единой России. Молодёжный актив для проведения запланированных акций завозили в Москву 
из провинции, это стало «звездным часом» для Светланы Курициной, известной более как «Света из Иваново». 
Журналист «Московских новостей» Е. Гладин в московском метро взял интервью у активистки молодёжного дви-
жения «Наши». Это интервью абсолютно неожиданно принесло девушке славу и популярность: Меня зовут Свет-
лана, я из города Иваново. Единая Россия очень много сделала достижений. Они подняли экономику, мы стали 
более лучше одеваться… и не было того, что сейчас! Это очень большие достижения. В сельском хозяйстве очень 
хорошо.- Что именно в сельском хозяйстве сделали? – Стало больше земли …и т.д., и т.п.
На наш взгляд, Света из Иваново – это яркий образ, «луч», можно сказать, архетип постмодерна в молодёжной 
политике. Это тот образец, стандарт, под который политический режим желал бы построить активистскую мо-
лодёжь. Так, откровенно недалёкая, малограмотная молодая провинциалка не просто стала ведущей вечерней 
телепрограммы «Луч света» на НТВ, но её шоу обогнало по рейтингам КВН и Comedy Club.
20 Политика - Портал UnderWorld. Электронный ресурс] официальный сайт организации – Режим доступа: 
http://portal-uw.ru/news/jakemenko_uvolen_s_posta_glavy_rosmolodezhi/2012-06-13-9097.
21 Федеральное агентство по делам молодёжи [Электронный ресурс] официальный сайт организации – Режим 
доступа: http://fadm.gov.ru/about/top/11972/ — Загл. с экрана.
22 Функции по туризму от Минспорта переданы Минкультуры // Российская газета 21.05.2012.
23 Жириновский потребовал отставки министра образования // Lenta.ru 24.03.13. [Электронный ресурс] офици-
альный сайт организации – Режим доступа: http://lenta.ru/news/2013/03/22/zhirin/; Александр ЧУЙКОВ Министр 
Ливанов – диверсант от образования//Аргументы Недели № 47 (339) от 5 декабря 2012.
24 Министерство образования и науки РФ. Страдзе Александр Эдуардович. [Электронный ресурс] официальный 
сайт организации – Режим доступа: http://минобрнауки.рф/лица/84
25 Страдзе, А.Э. Трансформация государственной молодёжной политики в современной России. Дисс., канд. соц, 
наук: 22.00.04 / А. Э. Страдзе. – Саратов, 2008.
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партии Единая Россия Е.А. федорова26, 
согласно которому: «Министерство 
образования Рф полностью контроли-
руется агентами влияния США» – до 
такой степени, что «должности в этом 
министерстве распределяются исклю-
чительно между агентами (шпиона-
ми) США»27. А ведь именно к этому 
министерству и относится с 21 мая 
2012 года сфера ГМП.
В результате российское об-
щество наблюдает метания власти 
между молодёжными «сислибами» 
(системными либералами) и консер-
ваторами-государственниками внутри 
«Политбюро 2.0» (термин Е. Минчен-
ко), следствием чего является не эф-
фективная и перманентная реоргани-
зация системы российской ГМП.
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